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I - LE SUJET 
a) CHOIX DU SUJET. 
Le choix de ce sujet de note de synthese s'est impose 
parce que je suis plus particulierement interesse par les 
nouveaux metiers que le d6veloppement de 1'"information 
dans nos societes ne manquera pas de susciter. Je suis plus 
interesse par les possibilites qu'offrent le secteur prive 
de 1'economie et la naissance de nouvelles pratiques comme 
de nouveaux territoires est toujours trds excitante. 
La necessite de la redaction d'une note de synthese 
dans le cadre de la scolarite a ete saisie comme une 
opportunite.Je n'avais rien trouve qui fasse le tour du 
sujet tel qu'il est pos6 ou meme qui en fasse la tentative. 
Nous remercions ici Monsieur Brafman qui a bien voulu 
nous guider et dont 1'aide a et6 pr§cieuse et determinante 
surtout dans le domaine de 1'interrogation des banques de 
donnees. 
b) LA NOTION D1INFORMATION. 
Si une notion est bien difficile & definir c'est bien 
celle d'information. Le concept est vague et sert d la fois 
a designer des ensembles vastes et flous comme des r6alites 
plus precises mais bien differentes entre elles. Nous nous 
garderons bien dans un premier temps de fournir une 
definition ou meme de choisir dans celles, nombreuses que 
nous avons rencontrees. Simplement d'une fagon tres 
pragmatique nous exclurons du sujet tout ce qu'on peut 
appeler 1'information generale (presse, 6dition, medias, 
audiovisuel,) de grande consommation qui n'est jamais 
achetee pour elle meme mais toujours payee par les 
annonceurs publicitaires ou des institutions publiques, en 
tout cas jamais reellement par le consommateur. Nous nous 
contenterons de nous interesser a 1'information de qualit§ 
dont la valeur devient de plus en plus evidente a 
differents agents economiques et qui pourrait donner lieu a 
un commerce et des echanges specifiques ou 1'information 
serait payde sur sa valeur et son interet propre 
directement par les consommateurs. 
Nous sommes bien conscients du fait que cette fagon de 
cerner le probl^me n'est pas du tout satisfaisante et nous 
espdrons bien pouvoir serrer le probleme beaucoup plus pres 
au fur et & mesure de 1'avancee de notre travail. Le sujet 
se definira plus precisement au fur et a mesure de la 
reflexion et de la recherche. Cette limitation etait 
cependant un pr6alable indispensable sinon nous aurions ete 
noy6s immediatement par un flot de litterature absolument 
pas maitrisable dans le cadre d'un travail de ce type. 
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C) DEFINITION D'UN PREHIER PLAN. 
Nous prevoyons d'organiser notre travail en deux 
grandes parties. 
1 - D6finitions theoriques de 1'information & travers 
differents paradoxes et paradigmes. 
2 - RSalite du produit et du marche? 
1 -Pourquoi une premiere partie sur les problemes 
theoriques? Parce que 1'information n'est pas un produit 
comme un autre. II echappe obstinement aux differentes 
definitions de la marchandise qu'on a bien voulu lui 
appliquer. II est absolument necessaire de cerner 
conceptuellement un phenomene pour pouvoir en rendre compte 
de fagon satisfaisante. Renoncer a vouloir poser le 
probleme de fagon theorique aurait le meme sens que vouloir 
rendre compte de la realite du monde sans le voir,les yeux 
bandes. De plus 1'information en tant que probleme 
theorique vehicule un certain nombre de paradoxes trds 
excitants pour la reflexion. Ce serait dommage de s'en 
priver. 
2 - 1 1  s e r a i t  c e p e n d a n t  e n c o r e  p l u s  r e g r e t t a b l e  
d'en rester 1&. En effet il convient de mesurer la r6alit6 
du secteur marchand de 1'information et s'il donne lieu & 
des entrepreneurs de type nouveau et encore s'il peut 
fonctionner comme un marche liberal. Nous nous devons de 
relever d'ailleurs immediatement le caractere subtil de 
cette realitS marchande, subtil comme peut 1'Stre un parfum 
(elle est partout , tout le monde le sait mais elle est 
difficile S fixer et a observer).II est assez facile de 
trouver des chercheurs qui batissent des modeles 
6conomiques de 1'information, beaucoup plus difficile & 
trouver sont les articles qui decrivent la realite du 
march6 de 1'information sous tous ses aspects. 
Quoiqu'il en soit nous avons trouve un certain nombre 
d' articles qui abordent la question sous un angle ou sous 
un autre . La realitd marchande d'un produit peut se cerner 
sous trois aspects. 
- Ce produit peut etre decrit. 
Des agents economiques en assurent 
1'offre. 
- D'autres agents en assurent la demande. 
Nous avons donc choisi d'articuler notre recherche sur la 
realit6 marchande de 1'information autour de ces trois 
axes. 
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II - METHODOLOGIE. 
Vue la nouveaut6 du sujet 1'essentiel de la recherche 
s'est faite & travers 1'interrogation des banques de 
donnees. En effet ce domaine est trop neuf et encore trop 
changeant pour avoir donne lieu & des monographies centrees 
sur la question. La matiere reste dispersee dans les 
banques de donnSes.Si 1'information est vieille comme le 
monde la question de sa valeur marchande et de son commerce 
est trds recente. 
a) - BANQUES DE DONNEES INTERROGEES. 
PASCAL : serveur ESA-QUEST; 108 r6ferences extraites. 
PASCAL : serveur TELESYSTEMES-QUESTEL, 16 references 
extraites. 
Pascal a ete reinterroge a partir des mots cl6s des 
r6ferences pertinentes de la premiere interrogation. 
FRANCIS : serveur TELESYSTEMES-QUESTEL, 4 references 
extraites. 
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BIBLIOS : serveur TELESYSTEMES-QUESTEL, 25 r^ferences 
extraites. 
ISA : serveur DIALOG, 47 r6ferences extraites. 
INSPEC : serveur ESA-QUEST, 23 ref6rences extraites. 
THE ELECTRONIC MAGAZINE : serveur ESA-QUEST, 121 
r6ferences extraites. 
b) - EQUATIONS D1INTERROGATION 
PASCAL (ESA) 
N Q Reponses Question 
1 3540 March6s 
2 68472 Information 
3 10614 Documentation 
4 72886 2 ou 3 
5 100 4 ou 1 
6 23 Marketing(1W)service? 
7 3562 1 ou 6 
8 108 4 et 7 -visualisees-
PASCAL (TELESYSTEMES) 
N Q Reponses Question 
1 280 Diffusion selective information 
2 1 1 et etude marche -visualisee-
3 3 1 et aspect economique -visualisees-
4 0 1 et marketing 
5 2495 Marketing 
6 0 5 et 1 
7 140 Produit documentaire 
8 6 7 et Etude marche -visualisees-
9 1660 Commercialisation 
10 6 9 et 7 -visualisSes-
FRANCIS 
N Q Reponses Question 
1 4 Economie de 1'information 
visualisees-
BIBLIOS 
N Q Reponses Question 
1 25 Economie(3AV)information 
visualisees-
ISA 
N Q R6ponses Question 
1 2895 Market 
2 4296 Online 
3 9982 Service 
4 47 Online(lW)service 
5 5 1 et 4 -visualisees-
6 42 4 sauf 5 -visualisees-
INSPEC 
N Q Reponses Question 
1 
2 
3 
4 
26315 Market 
7405 Documentation 
37648 Service 
23 1 et 2 et 3 -visualisdes-
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THE ELECTRONIC 1 MAGAZINE 
N Q R6ponses Question 
1 153 Market 
2 29 Documentation 
3 362 Information 
4 366 2 ou 3 
5 141 1 et 4 
6 190 Service 
7 84 5 et 6 -visualisees-
8 29 Electronic(1W)publishing 
9 18 8 sauf 7 
10 115 Technology 
11 13 9 et 10 -visualisees-
12 224 Database 
13 24 12 et 4 -visualisees-
C) - TRAVAIL EFFECTUE: 
Apres premlere lecture des resumes nous avons conserve 
70 references.Le bruit obtenu etait du & de nombreux 
articles sur les nouvelles techniques d'archivage ou de 
communication, d la description de toutes les experiences 
de reseaux dans les diffSrents pays; bruit du aussi & de 
nombreux articles centres sur divers problemes 
economiques.L'information, notion mal definie comme nous 
1'avons vu dans 1'aspect th§orique de la question, 
entretenant toujours un rapport avec tous les problemes 
6conomiques.II nous semble en definitive assez normal 
d'avoir obtenu beaucoup de bruit car la notion 
d' information est encore trop mal d6finie sur le plan 
th6orique et conceptuel. 
70 r6f6rences: c'6tait encore trop, car peu 
manipulable et nous voulions aboutir & une note de synthdse 
qui ne soit pas simplement une compilation bibliographique. 
On a supprime tous les articles qui decrivaient les 
problemes en les centrant sur un pays ou sur un autre. En 
effet si ces articles avaient peut Stre quelques chances de 
preciser 1'aspect concret des phenomdnes ils auraient 
presente deux defauts pour notre recherche ;d'une part ils 
seraient rest6s trop generaux puisqu'd 1'6chelle d' un pays 
et d'autre part il n'auraient offert qu'un point de vue 
partiel puisque nous les avions obtenus de fagon 
accidentelle sans rechercher 1'exhaustivite sur le pays en 
question.(Nous avons cependant conserv6 des articles qui 
prenaient exemple dans un pays mais dont 1'obj et etaient 
de cerner des concepts theoriques.) 
Apres lecture des 351 r6ferences extraites et de leur 
resume nous en avons conserve 49. 
Si 1'interrogation des banques de donnees nous semble 
le plus important du travail il nous a semble que nous ne 
pouvions pas nous contenter de cela. Le sujet se prdtait a 
1'interrogation de specialistes ou de personnes qui 
s'etaient interessees a la question. 
Monsieur Turner du CDST nous a oriente vers les 
problemes de 1'innovation et nous a founi un certain nombre 
de r6ferences interessantes. Nous avons aussi ecrit au 
bibliothecaire de 1'6cole des Mines qui s'occupe du centre 
d'etude de 1'innovation. 
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Nous avons aussi 6crit au documentaliste du magazine 
'L'Usine Nouvelle' car cette revue s'interesse souvent de 
fagon tr6s pragmatique et tr6s concrete au probldmes de 
1' information et de 1' innovation mais elle est 
difficilement exploitable car elle ne possede pas d'index. 
Nous comptons bien poser le probldmes aux personnes des 
ARIST que nous connaissons et ceci & 1' occasion de notre 
stage,la savoir des specialistes impliqu6s sur le terrain 
6tant absolument irremplagable. 
Enfin la consultation des premiers articles nous a 
fourni des references bibliographiques nouvelles que nous 
comptons bien exploiter. Ceci signifie bien entendu que 
notre bibliographie est une premidre version et elle 
devrait s'etoffer au cours de notre travail de synthdse. 
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ORGANISATION DES REFERENCES 
Nous avons classe nos r6ferences en cinq rubriques qui 
reprennent la logique de notre esquisse de plan de note de 
synthdse. 
A) Articles theoriques essayant de poser les probl6mes de 
1'information comme agent economique et comme produit. 
Cette rubrique correspond a notre premiere grande partie. 
Les quatre parties suivantes B, C, D et E 
correspondent dt des subdivisions de notre deuxieme grande 
partie " La r6alit6 de 1'information comme valeur 
marchande. 
B) Articles etudiant les instruments de mesure ou essayant 
de quantifier le marche. 
C) Articles decrivant le produit information sous ses 
differents aspects possibles. 
D) Articles decrivant la structure de l'offre. 
E) Articles decrivant la structure de la demande. 
Bien entendu cette classification est formelle comme toutes 
les classifications et certains articles d'apres ce que 
nous pouvons en savoir au vu du resume pouvaient prendre 
place dans plusieurs rubriques; dans ce cas la nous 1'avons 
indiqu6 a la fin de la reference par une lettre ou 
plusieurs entre parentheses. 
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